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MISTRACT
The a r t i c le  o p en s  w ith  a b r i e f  d is c u s s io n  o f  th e  d e v e lo p m e n t  
o f  l i t e r a r y  th e o r y  as an in d e p e n d e n t d i s c ip l in e  in  th e  
tw e n t ie th  c e n tu r y .  The a u th o r  th en  p r o v id e s  som e th e o r e t ic a l  
b a ckground  and d is c u s s io n  o f  tw o  main s tr e a m s  o f  m odern  
l i t e r a r y  m ethod: P o s it iv ism  and H erm e n e u tic s .
U nder th e  h e a d in g  o f  P o s it iv is m  he d e a ls  w ith  P o s i t iv is m  
and c r i t i c a l  r a t io n a l is m , c r i t i c a l  t h e o r y ,  th e  w ork o f  
Karl P o p p e r , and f in a l ly  P o s it iv ism  and Em p ir ic is m  in 
l i t e r a r y  t h e o r y ,  en d in g  w ith  a lo o k  a t contem  p o ra r y  p o s i t i v i s t  
l i t e r a r y  th e o r y .
Under th e  h e a d in g  o f  H e rm eneu t ic s  he  d e a ls  w ith  th e  s y s t e m a t i c  
d e s ig n  and h is to r y  o f  t h i s  a p p ro a c h . He a lso  r e fe r s  to  
S c h le ie r m a c h e r , D roysen and D ilth e y  in h is  d i s c u s s io n . 
C adam er i s  s u b s e q u e n t ly  lo o k e d  a t ,  and h e  c lo s e s  t h i s  
se c tio n  w ith  a lo o k  a t th e  h e rm e n e u tic  c i r c l e .
The a r t i c le  e n d s  w ith  a d is c u s s io n  o f  H aberm as and c r i t i c a l  
H e rm e n e u tic s , cu lm in a tin g  in  th e  r e c e p t io n - th e o r e t ic a l  work  
o f  Hans R o b e r t  J a u s s .
He com es to  th e  co n c lu s io n  th a t  e le m e n ts  from  bo th  sc h o o ls  
d is c u s s e d  h e re  can  f r u i t f u l l y  he u se d ,  as  a s in g le  method 
t e n d s  t o  p r o v id e  in c o m p le te  d a t a .
BEGRIPSPRESISERING
René Wellek wys met reg daarop dat die 20e eeu by uitstek 
op die benaming "k r i t ie se  eeu" mag aanspraak maak. \\ 
Stroom van l i te rê r-k r i t ie se  werke word daagl iks  oor die
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letterkundige navorser uitgegiet, vele van h ie rd ie  pub l ika s ie s  
totaal onkr it ies  ontwerp. V ir  baie dekades is  hierdie 
werke ewe onkr it ies  ont.vang en sedert die Tweede Wêreldoorlog 
onder die iet.wat vae d is s ip l in e  "l iteratuurwetenskap" qekatego- 
r isee r.  Eers in die sestigerjare - en dit ook s legs as 
gevolg van die geweldige belangstellingsontploffing in die 
moderne l inguist iek en die daarmee gepaardgaaride eks istens- 
bedreiging van die tradisionele literêre wetenskap - dring 
die besef deur dat metode, met ander woorde die wyse 
waarop deur wetenskaplike navorsing tot bepaalde persepsies 
gekom kan word, ook in Yi sisteem georden moet word 
(verge lyk  Hauff e.a., I, 1972: 1). Metodologie word as nuwe 
ordenende pr insiep  van inetodes die fokuspunt. van die 
navorser. Onder metodologie moet dus die bestudering 
en d if fe rens iëring van versk i l lende  metodes verstaan word, 
dit wil sê die teorie van metodes (met.ateorie) wat die 
ve rsk i l lende  prinsiepe van wetenskaplike navors ing en 
persepsie  ondersoek en s istematiseer. V ir  die literatuurweten- 
skap het dit die belangrike betekenis gehad dat die fundamen­
tele pr in s iepe cn doelstel l ings van dié vakwetenskap in 
lewendige d isku ss ie s  onder die vergrootglas geneem is,  
dermate dat hieru it  Yt nuwe wetenskaplike d i s s ip l in e  ontwikkel 
het.
BEGRIPSTEORETIESE  GRONDSLAE VAN ENKELE MODERNE 
LITERêRE MF7 0DES
Pos it iv ism e
P o sitiv jxm a  cn k r il  raslona llsm c
Die kr it ie se  rasionaMsme van Karl Popper gaan van die 
standpunt uit dat geen bewering met betrekking tot die 
we rk l ikhe id  absolmit is nie, dat ons geformuleerde insae 
bloot hipoteties is cn aan empiriese eksperimente onderwerp 
moet word ten einde die legitim iteit daarvan te beproef. 
Hieruit sal b lyk  dat ons begrip van die werk l ikhe id  nooit 
met sekerheid  geverif ieer kan word nie, maar enkel en
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alleen gefa ls if ieer kan word. Hierdie eksperimentele va ls i f ië r ing  
verteenwoordig egter Yi positiewe ontwikkeling in ons waar- 
neming. Sodra Y> bepaalde hipotese naamlik gefals ifieer 
word, neem Yi volgende hipotese sy  plek in.
Hier is dit insiggewend om daarop te let dat die ouer 
pos it iv is te  (Comte en andere van die 19e eeu) van die monis- 
tiese wetensk apsteorie uitgaan waarvolgens die metodes 
en begripsdoelste ll ings  van byvoorbeeld die geesteswetenskappe 
ook op die natuurwetenskappe van toepassing gemaak word 
(verge lyk  Hauff e.a., I, 1972: 30.)
P o sitiv ism e  on d ie  k r i t ie s e  teo r ie
Die verteenwoordigers van die kr it ie se  teorie, Adorno, 
Habermas en andere gaan van die aanname uit dat’ die wetenskap 
of te wete persepsie ( E rkenntn is )* legitieme waarheid 
is wat bewys kan word, dit  wil sê empiries bewysbare 
waarheid. Hulle verwerp die absolute aanspraak van Yi 
monistiese teorie as relatief en irre levant op grond van 
die aanname dat ons begrip onbetroubaar en beperk is,  
daar dat dit  nie meer deur bepaalde en vaste vorme van 
Yi gemeenskaplike menslike bewustheid gelegitimeer kan 
word nie.
Die "p o sitiew e  stad ium " van d ie  w etenskap -  Auguste Comte
Auguste Comte fundeer sy  rang sk ikk ing  van al le wetenskappe 
in Yi h iërargie wat in ooreenstemming met metode en objek 
van die navorsing vanaf die mees algemene en abstrakte 
tot by die mees subjektiewe en konkrete wetenskap strek, 
op die aanname dat elke vertakk ing van ons E rkenntnis  
drie toeretiese stadiums deurloop (verge lyk  Hauff e.a. 1972: 
64). Die eerste stadium is  die teologiese of fiktiewe toestand, 
die tweede is  die metafisiese of abstrakte toestand, die 
derde die wetenskaplike of positiewe toestand. Hiervolgens 
word in die eerste fase al le subjektiewe wense en voorste llings
* E k v e r k i e s  om d i e  b e g r i p  ’E r k e n n t n i s '  m e t  ' p e r s e p s i e '  
o f  b e g r i p '  t e  v e r t e a l ,  en  n i e  met  ' k e n n i s '  ( ' K e n n t n i ^ )  n i e .
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omvorm tot dernone en goddelike wesens. In die tweede 
fase word hierdie wense en voorste ll ings tot abstrakte 
begrippe uitgebou. In die derde fase vind 'n duidelike 
ske id ing  tussen die innerlike en die u iter l ike  en tussen 
gegewe feit l ik l iede van die innerlike en u iter l ike  ervaring 
plaas. Die teologiese toestand is  daardie punt waarby 
ons begrip begin; die positiewe toestand is die finale 
toestand; die metafisiese toestand dien s legs as oorgang 
van die teologiese tot die positiewe. In die eerste stadium 
wend die gees hom tot die innerlike  natuur van die dinge, 
tot die knusa li le it  en doelstc l l ings van al sy erva r ings, 
met ander woorde liy soek na absolute begrip. In die 
tweede stadium word hierdie empiriese ins ig  tot abstrakte 
begrippe omvorm. In die finale stadium begryp ons die 
onmoontlikheid van ons strewe om tot absolute begrip te 
kom, as gevolg waarvan ons ons poging laat vaar om oorsprong 
en bestemm ing van die heelal te bepaal. In die plek daarvan 
probeer ons non om die gemecnskaplikheid van versk i l lende  
fe it l ikhede  te ontdek en die geisoleerde v e rsk yn se ls  met 
betrekking tot mekaar en tot die algemene fe it l ikhede  
te orden.
Hierdie benadering kom tot die volgende konklusies: In 
die teologiese fase manifesteer die voorste ll ing van Vi 
enkele voorsien igheid hom in die plek van 'n menigte van 
mekaar onafhanklike gode; in die metafisiese fase vind 
die samevoeging van die versk i l lende  entiteite tot 'n algemene 
entiteit plaas, naamlik in die vorm van die natuur wat 
as die bron van a 11 e ve rskyn se ls  erken word; in die positiewe 
fase word a 11 c> ve rskyn se ls  as spes if ieke  i l lu s t ra s ie  van 
Yi algemene feit geopenbaar (soos byvoorbeeld die wet 
met betrekking tot gravit.asie), met ander woorde Yi wet 
word geformuleer. V ir Comte het alle wetenskappe wat 
tot die positiewe toestand qevorder het, voorheen uit 
metafisiese abst raks ie s  bestaan en is oorsp ronk l ik  deur 
teologiese begrippe beheers. Die ge lyk tyd igc  benutting 
van die teoloqiese, metafisiese en positiewe f i losof ie  kan 
egter s legs tot algehele verwarr ing lei - een van hierdie
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drie f ilosofieë moet dominerend wees voordat die samelewing 
geordend kan furiksioneer. Dit is duidelik  dat die positiewe 
stadium, in soverre dit van suiwer waarneming, eksperiment 
en die vergelykende metode uitgaan, die enigste weg is 
wat v i r  Comte tot hierdie geordende toestand kan lei.
n c g r ip s te o r ie  van d ie  k r i t ie s e  rasiona lism e  — Karl Popper
Die gevorderde resultate van die neopositivisme of die 
sogenaamde moderne empirisme van die 20e eeu het veral 
natuur- en sosiaalwetenskaplike ins ig  vermeerder. Wat 
hierdie f ilosowe en teoretici in gemeen het, is die oortuiging 
dat dit onmoontlik is  om deur suiwer nadenke en sonder 
empiriese kontrole (v ia  waarneming) tot ontsluiting van 
die geaardheid en die wetmatigheid van die werk like wêreld 
te kom. Hierdie empiriese kontrole laat Popper tot bepaalde 
gevolgtrek k inge kom waaruit twee hipoteses k r i s ta l l i see r:  
in die eerste instansie kom die wetenskaplike tot die 
besef dat ons besef dat ons onkunde perkeloos en ontnugterend 
is;  in die tweede instansie ontdek ons dat ons pogings 
om Vi bepaalde probleem op te los, nie net nuwe probleme 
teëkom nie, maar dat ons ook ontdek dat daar waar ons 
gemeen het om op vaste bodem te staan, alles onseker 
en wankelend is,  met ander woorde dat ons kennis gebrekkig 
en vo lled ig  is (vergelyk  Popper, 1974: 103). Toenemende 
kennis is in der waarheid dus die toenemende bewustheid 
van ons onkunde. Begrip begin by probleme; Yi probleem 
begin met die spanning tussen kennis en onkunde, dit wil 
sê geen kennis is sonder Yi probleem, maar ook geen probleem 
sonder kennis moontlik nie. Elke enkele empiriese begrip 
is  paradoksgewys dus slegs Yi teorie, Yi poging tot Yi oploss ing, 
Yi blote hipotese. Hierdie teorie kan nooit geverif ieer 
word nie ( induks ie) en is net geldig totdat dit  geva ls if ieer 
word (deduksie ) - "waarhe id " is  dit  wat hier en nou 
werk likheid  is.  Ons uitgangspunt is dus altyd problematies, 
en is  slegs dan geldig, wanneer dit Y> probleem identif iseer. 
Is die gegewe v ir  Comte absoluut, v i r  Popper is  dit daarenteen 
nie verif ieerbaar, dus ook nie absoluut nie - die gegewe
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word deur die hipotese wat. altyd tentatief geldig is, 
verdr inq. 'n Sogenaamde wetenskaplike vak is  gevolglik  
n iks inner as 'n afgebakende en gekonstrueerde kong lomeraat 
van probleme en eksperiinentele op loss ings  nie. Hierdie 
eksperimentering kan slegs deur die empiriese implement.ering 
van onc. a igelc ide konklusies geskied, met ander woorde 
deur die ileduktiewe metode kom ons tot persepsie van 
die wa-irheid. Die belanqrikste funksie van die suiwer 
dedukt.i< we logika is die k r it iek.  In die wetenskappe 
werk ons met t.oorieti, dit. wil sê met deduktiewe sisteme. 
'n Teorie, of dan 'n deduktiewe sisteem, is in die eerste 
plek 'n poging om Vt bepaalde fenomeen te verk laar, is 
dus Yi pogirig om 'n wetenskaplike probleem op t.e los; 
in die tweede plek is 'n teorie, dit  wil sfi Yi deduktiewe 
sisteem, as gevolg van die bepaalde konklusies waartoe 
hy kom, k r it isee rbaar ,  en is as sodanig s legs ’n polensiële 
op loss inq  wat aan rasionele k rit iek  onderworpe is. Die 
doel van k rit iek  is om die absolute of objektiewe waarheids- 
aansprake te rchabi I iteer. Uitgaande van die noodsaaklikheid  
van k rit iek  as koritrolerende instansie, kom Popper tot 
die gevolgtrek k ing d.it daar geen suiwer empiriese (waarne- 
mende) wetenskap is  nie, maar net wet.enskappe wal meer 
of minder b< wustelik en k r i l i e s  leoretiseer.
P o s it iv ir .m a  i-ii o m p ififtm s  in ‘ l i e  J i ic r j iu u r w e L c u r ,k ,1 p  
D ie no'jt'H ïit'n to e**u -  H im o rir.m c
Die re su lta i t  van die turopese Aufklárung is Yi moderne 
h is tor ie se  hewu'.l h e id , Yi konsepsie van natuur, qemeenskap 
en gesk iedenis  as immanente v e rsk yn se ls  van menslike 
persepsie . H itrvolgens word alle fenomene, of dit. polit ies 
of kultiiurqi'Sk iedkundig is,  as uniek, onherhaalbaar en 
tegelykei tyd as h is to r ie s  bepaal gesien. Die geskiedenis 
van die mens word verslaan as die gesk iedenis  van die 
genese van ind iv idue le  entiteite wat in die h istoriese  
proses ontwikkel het.
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Die historisme van die negentiende eeu word gekenmerk 
deur Yi vermindering van die aksent wat op ontwikkeling 
(die sogeriaamde "Fortschr ittsg lauben ") geplaas word. Ranke 
het die nuwe benadering treffend in die volgende woorde 
geformuleer: "E lke  epog st.aan in ft direkte verhouding 
tot God, die betekenis van sodanige epog berus glad nie 
op dit wat daaruit tevoorskyn kom nie, maar berus op 
sy eie eks istens, op sy  eie se lf "  (Hauff, e.a., I, 1972: 
40). Die tweede helfte van die negentiende eeu word 
dus gekenmerk deur 'n re lativ isme wat alle historiese 
feriomene as gelykwaardig laat geld, as gevolg waarvan 
Yi besliste wending tot detail- en stofversameling, tot 
beskryw ing van feit l ikhede sonder Yi historiese oriëntering 
met betrekking tot die betekenis van die geskiedenis volg.
Dio Scherer-pcriodc
Met die b loe itydperk van die k lass ieke  kuns om en by 
die jaar 1800 as vertrekpunt, bereken Scherer drie groot 
periodes in die Duitse digkuns met hoogtepunte in 1800, 
1200 en 600. Ten einde egter met betrekking tot die enkele 
literêre fenomeen reg te kon laat geskied aan die vergelykend- 
beskrywende metode, was nuwe kategorieë nodig om dit 
in ooreenstem ming met die wet van kousalite it  en gevolg 
in 'n fe itelike sisteem te orden. Na analogie van Hippolyte 
Taine se teorie waarvolgens hy kunswerke en kunstenaars 
as gedetermineer deur ras, milieu en geskiedkundige moment 
beskou, ontwikkel Wilhelm Scherer die histories-genetiese 
metode. Scherer het van sy  program verwag dat dit  ten 
o p s i g t(j van korrektheid, f ina lite it  en intersubjektiewe 
kontroleerbare objektiwiteit  op dieselfde niveau as die 
natuurwetenskappe sou staan. Elke l iterêre produk is  dienooreen- 
komstig as h istoriese  dokument beskou, en die taak van 
die navorser moes wees om elke enkele detail, elke biografiese 
aspek te ondersoek. In dié proses is die estetiese dimensie 
van lelterkunde genihileer tot maar nog net een van die 
vele aspekte van digkuns. Die indiv iduele werk van Yi 
digter word gereduseer tot die somtotaal van stofgebiede,
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bronne, aangeleerde motiewe en stylmomente. Tekstuele 
ins ig  heteken bloot die rekonstruering van die d ig ler se 
intensies. Die resultaat van h ierd ie  navors ing is,  net 
soos by die natuurwetenskappe, die somtotaal van die 
gemeenskaplike en algemene fe i le l ike  eienskappe van die 
onderwerp wat bestudeer word.
Die bc langrikste  prestasies van die Scherer-skool op die 
gebied van literatuurwetenskap is  geleë in biografieë, 
bronnenavorsing en teksed is ie s  (byvoorbeeld  die Wiemarse 
Goethe-uitgawe, Schil ler-u itgawe, l iteratuurgeskiedenisse, 
h istor iese  oorsigte oor die ontwikkeling van die grammatika, 
woordeboeke ensovoorts.)
K ontcm p o rá r t ' }>n . if i v ia t i e s e  1 i tc ra tu u r  w e te n sk a p
Die pos it iv ism e is  vandag as literatuurwetenskap grotendeels 
deur geest.esgesk iecJkundig-hermeneutiese, forinalist iese, sty lge- 
sk iedkundign en ander metodes verdr ing. Enkele interprestas ie- 
tegnieke en persepsionele benaderings tot die bestudeerde 
objek in die t rad is ie  van die pos it iv ism e het egter nog 
aktueel gehly.
T c k s a n n I J s e  - h i^ t.o r im tv  i n t o r p r o t . a s i a
Versameling, s ift ing en sisteinatisering van gegewe materiaal 
is  een van die bc langrikste  take van teksed is ie s .  lironne, 
voorbeelde en verk larende para lle l le  word ondersoek met 
die oog op d i sk repans ies  tussen byvoorbeeld teks en bron. 
As teks en bron byvoorbeeld nie ooreenstem nie, word 
bepaalde hipoteses met betrekking tot h ie rd ie  ve rsk i l le  
geforinuleer - k r it ie se  vormanalises is  die produk van 
hie rd ie  metode van navorsing.
S t m k U n t i a n a l i n n  - w c r k i m m a n e n t e  i n t e r p r e t a s i o
Grammatikale sl.rukt.ure, retor iek, metrum en stylelemente 
van Vi bepaalde gedig of literêre werk word as onveranderlike
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eienskappe van dié bepaalde teks ondersoek. Hierdie po s i t iv i s -  
t ie s -be sk ry  wende metode beperk hom tot elemente wat 
in die literêre teks self aanwesig is,  en moet dus as 
werkimmanente analise bestempel word.
L it era tuur as h is to r ie s -m a a tsk a p lik e  fenomeen - b iog ra fie se  
in tc rp re ta s ie
Die interpretasie van ft teks word hiervolgens bepaal 
deur ekonomiese, sosiale en biografiese feite wat in direkte 
korre las ie  tot literêre teorieë, norme van die bepaalde 
genre en die verwagtinge van die leserspubl iek  staan. 
Hierdie l i te rê r-sos io log iese  feite (verge lyk  Jens, 1961: 61) 
is in ft hoe mate empiries kontroleerbaar en geld as waarheids- 
kriterium v ir  die ge'interpreteerde standpunte van die 
literêre k r i t iku s .
E m piriese  lite ra tu u rso s io lo g ie  -  s ta t is t ie s e  in te rp re ta s ic
Op die gebied van die empir iese l iteratuursosio logie word 
die indukt ie f-po s it iv is t ie se  benadering en die empir ies- 
deduktiewe log ika  met mekaar gekonfronteer. In h ierdie 
proses word vrae gestel oor statist iek, die publ ieksosiologie 
(ontwikkelingsniveau van die leser, gemiddelde en ideale 
leser ensovoorts) asook die sosio logie van die outeur, 
boekemark en l iterêre inste ll ings, metodes van onderhoudvoerings 
met sk ryw ers  ens.
Hermeneutiek
S jstn m a tie sc  onl.werp
Hermes, aan wie die uitvinding van taal en s k r i f  toegedig 
word, het die taak gehad om te verkondig, te verk laar, 
uit te lê, met ander woorde om begrip oor te dra. Dié 
term het egter ft betekenisverandering ondergaan en beteken 
tans die "leer van die uitlê van metodes" (Gerhard Ebeling, 
by Hauff, e.a., I I ,  1972: 1 ). F r ied r ich  Schle iermacher
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het hermeneutiek beskou as die kunsleer van begrip. Vir 
Wilhelm Dilthey is dit die kunsleer van die begrip van 
s k r i f te l ik  gefikseerde lewensbeskouinge (met ander woorde 
die h istoriese  komponent word bygevoeg) en v i r  Martin 
Heidegger die basiese f i losof iese  persepsieteorie as fondament 
v i r  die spesia le  persepsieteorieë en metodologieë van 
die afsonderl ike geesteswetenskaplike d i s s ip l in e s ,  naamlik 
gesk iedenis, teologie en f i lo log ie  (d it  wil sê die wêreldervaring 
in sy  geheel word gei 'nkorporeer (verge lyk  Hufnagel, 1976: 
26).
Die hermeneutiese denkproses vergestalt  die interafhanklikheid 
van die enkele geval en die geheel waarvolgens 'n gei'soleerde 
teks teen die agtergrond van Yi bepaalde lewensbeskouing 
geinterpreteer word en na gelang van die interpretasie 
van sulke ge'isoleerde tekste die navorser 'n begrip van 
die somtotaal van lewe ontwikkel. Die hermeneutiese proses 
beantwoord dus nog aan die premises van 'n induktiewe, 
nóg aan die van 'n deduktiewe benadering, maar word gekonkre- 
t iseer in Vi hermeneutiese s i rke l .
Die objek is die literêre teks, die subjek die leserspubliek  
of die li terêre k r i t ik u s  en die omstandighede wat sy  denke, 
persepsie  of interpretasie beinvloed. Hierdie f i lo logiese  
s i rke l  ontsluit 'n hele nuwe skala van veronderstel l ings 
wat by die interpretasie ge'inkorporeer word, soos byvoorbeeld 
Yi verge lyk ing  tussen die maatskaplike, morele en geestelike 
omstandighede soos dit was ten tye van die konsip iër ing 
van die teks en soos dit tans daar uitsien. Die k r i t iku s
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moet bslu it  of Yi teks beoordeel moet word volgens die 
maatstawwe wat ten tye van die konsip iër ing daarvan geldig 
was (Heidegger, Habermas), en of dit gemeet moet word 
aan die maatstawwe wat tans geldig is  (D i lthey).  Die 
eersgenoemde, historiese benadering bestudeer nie net 
die geesteswetenskaplike perspektiewe van die epog van 
publ ikas ie  nie, maar ook die verband van die ge'isoleerde 
teks met die ander werke van die bestudeerde outeur, 
die algemene literêre eienskappe van sy  tyd, die nasionale 
of kultuureenheid, asook die t rad is ie  van die vorme en 
genres van sy  epog. Daarenteen is  die werkimmanente benadering 
van Dilthey onvolledig en in baie opsigte onkr it ies,  aangesien 
dit van die kr ite r ia  van die hede uitgaan en die teks 
as ge'isoleerde fenomeen analiseer.
G eskieden is van d ie  herm eneutiek
Luther se standpunt ten opsigte van die Heilige Sk r i f  
dat dit  'su i  ip s iu s  in tc r p r c s ' met ander woorde die interpre- 
teerder van homself, lei die ontwikkeling van die hermeneutiek 
in die moderne geskiedenis in. Die navorser het nou tot 
die besef gekom dat die mens h istories  moet .dink, en 
dit beteken dat elke epog as uniek erken en bestudeer 
moet word.
S ch le ierm a ch er en rom antiese herm eneutiek
Schleiermacher begin Yi nuwe t rad is ie  deurdat hy die aksent 
vanaf die tek sfi lo logie na die psigologie van die outeur 
verplaas. Hy stel nie belang in Yi onbegrypbare, komplekse 
tekstuele pasasie nie, maar eerder in die vreemdheid 
of andersheid van die outeur. Ten einde Yi l iterêre teks 
te kan verstaan, moet die navorser eers die outeur of 
sp reker verstaan. Hiervolgens moet die skeppingsproses  
van Yi teks herkonstruktureer word. Die skeppende karakter 
van kunsproduksie kan slegs in die skeppende daad van 
kunsinterpretasie verstaan word. In Yi proses van wisse lwerk ing 
tussen die geheel (die indi v idua lite it  van die subjek)
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en die dele (die afsonderl ike objekt iverings  van byvoorbeeld 
f i losof iese  of poëtiese tekste) neem die begrip van die 
navorser dermate toe dat Yi ruspunt uiteindelik bereik 
word, naamlik dan, wanneer die navorser die outeur of 
digter beter verstaan as wat die outeur of digter homself 
verstaan het. Hierdie 'beter verstaan ' word primer in 
Vi estetiese wêreldverhouding gemanifesteer - die gestaltings- 
fenomeen van 'n v rye  produktiw iteit  - en nie soseer in 
Yi k r it ie se  evaluasie van die saakl ike  inhoud nie.
D coy sen  en d ie  h i s to r i c i
Johan Droysen se "G rundr is s  der H is to r ik "  (186(3) word 
tot vandag too nog erken as die belangrikste handboek 
v ir  geesteswetonskaplike metodologie. Droysen verplaas 
die aksent vanaf die objek na die subjek van historiese 
navorsing. Hierdie subjek kan volgens Droysen homself 
nooit in die verlede van die objek van bestudering verplaas 
en hierdie verlede verstaan soos wat dit  in die werk l ikhe id  
was nie. Die k r i t ik u s  (subjek) moet homself eers verl.roud 
maak met die k r ite r ia  van die hede, voordal hy hom 
byvoorbeeld a.in Yi h istor iese  l iterêre teks mag waag. 
V ir hom herns ons hele wetenskaplike benadering op die 
aanname dat ons die verlede nooit weer kan reproduseer 
nie, maar dit alleerilik kan benut om ons eie voorveronder- 
ste ll ings op Yi vaste grondslag te plaas, dit vanuit Yi 
ander perspekt ief  te sien of te verbreed. Ons moet dus 
navorsend verstaan - dit wil sê slegs omdat ek navorsing 
doen, verstaan e k . "D it  wat was, interesseer ons nie omdat 
dit  was nie, maar omdat dit  in Yi sekere mate nog is, 
v i r  sover dit  nog werksaam is,  omdat dit  in die totale 
samehang van die dinge staan wat ons die geskiedkundige, 
dit wil sê morele wêreld, die morele kosmos noem" (Droysen, 
by Oauss, 1973: 226-227). V ir  Droysen is  die vertell ing 
die basiese vorm van gesk iedkundige waarneming en historiese 
verk la r ing .  V ir die literêre vorm of kunsgenre as historiese 
eenheid geld dit  wat Droysen van die ind iv idua l iteit van 
volkere sê: "Hulle verander in die mate wat hulle geskiedenis
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het, en hulle het geskiedenis in die mate wat hulle verander" 
(Jauss, 1973: 230). Geskiedenis is in dié opsig ft kontinuum 
waarvolgens die vroeëre deur die latere verbreed en aangevul 
word.
D ilth e y  en d ie  g e e s te s w e te n sk a p p e
Volgens Dilthey i s  die belangrikste veronderstelling van 
die geskiedswetenskap die fe it  dat die navorser self ft 
geskiedkundige wese is .  Die geesteswetenskappe vors  die 
mens en sy  verhouding tot ander mense na, asook sy  verhouding 
tot die natuur. Daar bestaan dus ft interaksie tussen mens, 
gemeenskap en natuur. By die analise van byvoorbeeld 
ft literêre teks is die konkrete lewenservaring en wêreld- 
beskouing van die navorser uitgangspunt en basis  v ir  die 
navorsing en persepsie van die bestudeerde mens in sy  
verhouding tot medemens en natuur. Dit is  ft drie ledige 
proses van belewe, lewenservaring en verstaan, ft proses 
van hermeneutiese selfoordenking. Daarom is  v ir  Dilthey 
belewe en verstaan vanselfsprekend onderskei in die self  
en die ander, met ander woorde subjek en objek. Die 
objek (ander) verstaan mens net in sy  verhouding tot 
die subjek (se lf) .  Daarvolgens analiseer Dilthey slegs 
dit wat immanent in ft teks gekonkretiseer is  en dit  wat 
die subjek kan verstaan. Tydafstand en andersoortigheid 
tussen hede en verlede word totaal buite rekening gelaat, 
aangesien alle geskiedkundige perspektiewe v ir  Dilthey 
relatief is en betekenisveranderinge met die verloop van 
tyd ondergaan. Die gesk iedkundigheid van die ind iv idue le  
lewe en die geskiedkundigheid van die indiv iduele wêreld- 
heskouing bepaal die geskiedkundige, dit wil sê indiv iduele 
struktuur van die geesteswetenskappe. Derhalwe is  alle 
h istoriese  geesteswetenskaplike interpretasie, analise en 
konstruksie tentatief, onafgehandeld, p r ins ip ieel onderworpe 
aan voortdurende rev is ie .  Die gebrek in Dilthey se metode 
lê opgesluit  in sy  antwoord op die vraag hoe die objekt iverings 
van lewe en gees, dit  wil sê die standpunte van ander 
mense verstaan kan word. Dilthey fundeer alles op die
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ind iv idue le, subjektiewe lewenshorison. Vir hom is daar 
'n strukturele verband tussen die subjek en die objek, 
as sou daar >1 bepaalde gel.yksoortigheid tussen al 1 e mense 
bestaan. Indien byvoorbeeld al 1 e mense Christene sou wees, 
sou ons so 'n ge lyksoort ighe id  kon veronderste l; nou is 
al le mense egter nie ge lyksoort ig  nie, maar word ons eerder 
gekenmerk deur ons andersoort ighe id . Die taak van die 
wetenskap en sy  objektiewe persepsie is  egter ju is  om 
die rntatief geldige perspektiewe van geskiedkundige ind iv idue 
en hullo subjektiewe standpunte op te hef en op die wyse 
die menslike persepsieproses  te voltooi en te beskerm 
teeri subjekt iw iteit  en w i l lekeu r ighe id . By D ilthey ontbreek 
Yi totale h istor iese  oorsig  egter as gevolg van Y> oorbeklemtoning 
van die ind iv idue le, subjektiewe lewens- en persepsionele 
perspektief van die werkimmanente navorser.
G.ulnincr ('/) " w ir k u n g ^ q i's c h ic lit l .ic h e s  U ew u ss tsc in "
Hans-George Gadamer ondersoek die re levansie van die 
oorgelewerde kennis en persepsie  v i r  die hede, en hy 
dui aan dal die histories-hermeneutiese denke vanaf Sch le ier-  
niacher tot by Dilthey in 'n doodloopstraat van po s it iv is t ie se  
li istorisme moes eindig. Gadamer bestudeer die funksionalite it  
van die ind iv idue le  probleembewustheid v ir  die persepsie 
van h istor iese  fenomene, asook die verhouding van lewens- 
e rva r ing  tot wetenskaplike navorsing. Hy onderskei twee 
kategorieë in sy  hermeneuties gefundeerde model, naamlik 
die gespreksituas ie  en die verhouding van t rad is ie  en 
geskiedenis.
Die gesprek is 'n proses van verstaan en verst.aan-maak; 
derhalwe is die fundamentele struktuurmomente daarvan 
oopheid, skeptis ism e en die bere idw il l ighe id  tot re v is ie  
van vooropgestelde idees. Die gesprek is  Yi bepeinsing 
van my aannames: "Net deur h ie rd ie  bepeinsing is ek 
nie langor aan myself gebonde nie maar kan ek oor die 
reg of onreg van my aanname v ry  oordeel. Daarin lê egter 
opgesluit  dat die vooroordele wat my aanname lei, immers 
ook op die spel geplaas moet word - tot en met hulle
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prysgawe, wat natuurlik iinmers ook omvorming kan beteken. 
Want dit  is die onuitputbare krag van ervaring om in 
alle leers ituasies steeds nuwe aannames te formuleer" (Gadamer, 
1973: 78). Selfs die negatiewe ervaring is  dus v i r  Gadamer 
produktief. Oopheid bevorder die kommunikatiewe proses 
deurdat dit die navorser v i r  nuwe ervarings gereed maak.
Literêre interpretasie is dus n iks meer of minder nie 
as Vi ope gesprek met Vi teks waartydens alle tradisionele 
norme van denke, optrede en handeling bevraagteken word. 
Teksinterpretasie is  h voortdurende proses van vra  en 
antwoord ten einde dit wat ver is,  nader te bring, die 
"vreemdheid te oorwin, Yi brug tussen destyds en nou" 
te bou (Gadamer, 1973: 62). Net langs hierdie weg kan 
die navorser die moderne herken deurdat hy van die ve rsk i l  
tussen die verlede en die hede bewus raak.
Hieruit kan duidelik  afgelei word dat Gadamer besondere 
waarde aan Lradisie en geskiedenis heg. Die hede staan 
altyd in h d ialektiese en gebroke verhouding tot die geskiedenis 
en dreig om dit te verdr ing. Gadamer waarsku daarteen 
en beveel 'n aanpassing van die t rad is ie  aan. Hierdie aanpassing 
moet as persepsionele proses verstaan word: die hede 
moet vasstel watter aspekte van die t rad is ie  nog funksioneel 
in die hede is.  Die geskiedenis moet ge'integreer word, 
nie ter wille van die verlede nie maar ten einde die hede 
te kan verstaan. Sy hipotese is  dat die h istoriese  benadering 
vanaf Schleiermacher tot by Dilthey deur Vi metodologie 
vanselfsprekendheid gekenmerk word wat bepaalde feite 
buite rekening gelaat het, terwyl hierdie feite inderdaad 
noodsaaklik v ir  begrip van die hede is.  Die historisme 
het vanuit objektiewe perspektiewe die geskiedenis bestudeer, 
ten einde die verlede te kon verstaan; dit het egter nagelaat 
om hierd ie  ins ig  in die hede te integreer, as gevolg waarvan 
hulle navorsing nie tot hermeneutiese persepsie gevorder 
het nie. Wetenskaplike begrip van f i losof ie, kuns en geskiedenis 
is om aan die waarheid deel te hê. Die t rad is ie  van die 
Westerse wetenskapsgeskiedenis word gekenmerk deur scientia
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practica, dit. wil sê Yi praktiese f i losof ie (vergel.yk Gadainer, 
1973: 286). nil impliseer dat die hermeneutiek nie die 
verlede mag absf.ralicer nie, maar dit  moet aanwerul ten 
einde bepaalde probleme wat ons begrip blokkeer, uit 
die weg te kan ruim.
D io  hermoncutie:sc n irka l
Uit bogaande blyk  dus duidelik  dat die kontemporêre hermeneu­
tiek dit  as sy  taak beskou om die invloed van die geskiedenis 
op die hede te kontroleer. Voordat die navorser Yi teks 
kan ana lise rr  moet hy 'n voorbegrip ( v o r v o r s c s im in i s ) Yi 
verw agt ing shor ison, Yi ant is ipasie  formuleer, want daarsonder 
kan hy die ter sake waarheid nie ontdek nie. Hierdie 
voorkennis verwerf die navorser deur Yi gesk iedkundig 
gevormde donke. Is  daar Yi korre las ie  tussen die teks 
en sy  voorkpnnis en verwagtingshorison, dan is dit Yi 
vanse lfspreke iu lhe id ; korreleer dit egter nie met die verwag- 
t ingsliorison nie, neem die navorser aanstoot - eers op 
h ierd ie  moment word die eksp l i s ie te  interpretasie van 
die teks noodwendig. Die inteqrering van dit  wat vreemd 
en anders is  met dit  wat bekend en vertroud is ,  vind 
binne die denkfiguur van Yi hermeneutiese s i r k e l  plaas 
vanuit die d ia lektiese  pos is ie s  van interpreteerder en 
teks, van voorkennis en analise van die saak l ike  details.
Die navorser het vanweë sy  openheid teenoor die literêre 
teks non Yi stadium van revisit* bereik. Sy  ervaringe word 
deur h ie rd ie  d ialektiese proses ve rryk  en sy  horisonne 
verbreed deurdat hy nie vasgevang b ly  in dit  wat hy 
geantis ip ieer het. nie, maar horn beywer om dit wat die 
leks hom aanbied te v c r r . t . i i.m. Gadamer verlang dat die 
"hermeneutics geskoolde bewustheid v i r  die andersoortigheid 
van die teks ap r io r ie s  ontvanklik  ( moet ) wees. Sodanige 
ontvankl ikhe id  voorveronderstel egter nog saak l ike  'neutra li-  
te it ' nóg se lfp rysgawe, maar s lu it  die kontrasterende toepassing 
van die eie voorbegrip  en vooroordele in "  (Hauff e.a. 
I I ,  19/2: 24). Die ek sp l i s ie te  interpretasieproses resulteer
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dus in die modifikasie van aprioriese ontwerpe en oriënteer 
die verwagtinge. Die hele proses herhaal homself in nuwe 
s i r k e ls  by elke analise-s ituasie sodat die totale ontwikkelings- 
proses altyd onvoltooid bly.
Habermas en d ie  k r i t ie s e  herm eneutiek
Taal as kom muni kat.ie we a sp e k
Soos Gadamer beskou ook Jurgen Habermas die pos it iv is t ie se  
model van persepsionele subjek en persepsionele objek 
wat direk teenoor mekaar staan (vergelyk  Dilthey) as ontoerei- 
kend v i r  die metodologiese fundering van die geesteswetenskappe. 
As alternatief stel hy eweneens die kommunikatiewe gesprek- 
s ituasie tussen tolk en teks voor. Die tolk het net soveel 
reg op deelname as wat die teks wat ontleed word, daarop 
het: "In die plek van die verhouding van waarnemende 
subjek en objek tree hier die verhouding van deelnemende 
subjek en objek ( . . . ) ,  Begrip is  V) kommunikatiewe erva r ing "  
(Habermas, 1973: 227) .  Dit is  Yi dialektiese proses waartydens 
die verhouding tussen die ind iv idue le  en die algemene 
gerealiseer word.
Habermas stel egter duidelik  perke aan die graad van 
begrip waartoe die tolk van Yi l iterêre teks kan kom. 
Vir hom bestaan daar Yi hermeneutiese gaping tussen indiv idue, 
en ju is  dit  maak dit v ir  die tolk onmoontlik om dit wat 
Yi ander ind iv idu in die vorm van byvoorbeeld letterkunde 
geproduseer het, in sy  totaliteit na te speur en te begryp. 
Die gesprek tussen tolk en teks is  kunsmatig, as gevolg 
waarvan die teks eers kan begin 'p r a a t '  wanneer die tolk 
die ind iv idua l ite it  van die bepaalde teks in die denkbeweging 
van die hermeneutiese s irke l  ek sp l i see r  en te voorskyn 
bring. Die hermeneutiese proses word egter eers in werking 
gestel indien daar Yi steuring tussen tolk en teks intree. 
Hierdie steuring ontstaan vanweë Yi teleurgestelde verwagtings- 
horison, Yi gebrek aan konsensus tussen tolk en teks (verge lyk  
Habermas, 1973: 220).
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Die ki iticsf'  asprk
Die geskiedsbewuste ingesteldheid wat beinvloed is deur 
bogenoemde intersubjekt iw ite it  en hermeneutiese gaping, 
oriderwerp hom nie aan die t rad is ie  nie, maar begryp 
dit anders en doen mee aan die produktiewe ontwikkeling 
daarvan.
V ir Habermas is die t rad is ie  slegs funksioneel indien dit 
veranderbaar is. Die persepsionele belangstel ling moet 
homself die l.ennismaking met die heersende norme van 
sy  eie tyd ten doel stel,  ten einde die rol van die t rad is ie  
in di'; verband te kan bepaal. Persoonlike belangst.ellings 
is wel 'n prod'ik van die gesk iedenis,  maar van so Yi aard 
dat dit die heersende t rad is ie  (eweneens 'n produk van 
die 'iesk ieden r , ) kan kr it isee r.  "Die k rit iek  ontwikkel 
uit NepaaUIn ind iv idue le  en kollektiewe ervar ings  van 
frust.i-.'sie; dit ontstaari uit die teenstrydighede tussen 
oor lewrring, toenswoordige ervar ings  en toekomsverwagtinqe" 
(HaufT e.a. I I ,  19/2: 30). Sou die navorser dus onkr it ies  
teenoor die tr.idisie staan, dan i s  sy  resultate n iks  meer 
as irieoloniose verdagmaking nie. 'n K r it ie se  houding ten 
opsigte van if ie konkret.e geskiedkundighe id  van die mens 
word daarenteen qekerimerk deur die daarstel van 'n nuwe 
verhouding tussen mens en geskiedkund ige werk likheid
- die produktiewe ontwikkeling van die t rad is ie  is dus 
gerealiseer.
Juis in h ierd ie  f ik se r ing  van die hermeneutiese navnrsirig 
op die konkret.e gesk iedkundige s ituasie ondi>rskei Habermas 
hom van Gadamer en sy  voorgangers. In die besonder tree 
hy daarmee in ekstreme oppos is ie  tot die geestesgeskiedkundige 
benadering van D ilthey wat weens Yi inherente wantroue 
teenoor k r it ie se  rasionalisme en wetenskaplik-analit iese 
denke, in immanenle werk interpretasies eerder van gevoel 
en intuis ie uil.gaan. Waar D ilthey hom op abstrakte ge sk ied ­
kundigheid heioep, furideer Habermas sy  navors ing op 
die konkieU ' h is to r is ite  it. en maatskaplike bindings van
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teks en leser in sy  soeke na waarheid.
Hans Robert Jauss en d ie  r e s e p s ie -e s te tik a
Jauss beskou die leser as adressaat v i r  wie die l iterSre 
teks primêr bedoel is.  Die leser is  in Yi drlehoek van 
outeur, werk en leserspubliek  self Yi geskiedvormende 
energie wat die veranderende ervar ingshor ison  van Yi dlnamies 
aktlewe resepsieproses  verteenwoordig. V ir  horn het die 
verhouding van literatuur en leser dus sowel historiese 
asook estetiese implikas ies: die leesproses 1s die estetlese, 
die resepsie  en interpretasie die h istoriese  komponent.
As een van die moderne eksponente van Yi Uteratuurgeskledenls 
wat op die analise van metodes en persepslonele doelstellings 
van gesk iedswetenskaplike navorsing gefundeer is ,  baseer 
Jauss sy  navors ing op sewe hipoteses.
*  Die estetika van resepsie  en Invloed word vooropgeste l. 
Die l lterêre gebeurtenis i s  s legs in staat om sy  invloed 
vol te hou, indien daar lesers  is  wat bereid is  om Yi 
teks uit die verlede opnuut te bekyk ,  of sk ryw e rs  wat 
so Yi teks naboots of wil weerlê, want die “literêre werk 
is  geen objek wat op s ig  se lf  bestaan en v i r  elke beskouer 
daarvan te alle tye d ieselfde voorkoms aanbied nie" (Jauss, 
1973: 171). Die verwagtingshorisonne van kontemporSre 
en vroeëre lesers  v e r sk i l  van mekaar.
*  Tot elke l iterêre erva r ing  behoort daar Yi voorkennis te 
wees op grond waarvan die nuwe waarvan ons kennis neem, 
enigs ins leesbaar is en by ons Y) reaks ie  ontlok. E lke 
l iterêre werk verwek by die leser Yi bepaalde emosionele 
gewaarwording en in ls ieer verwagtinge. Die leser neem 
in die engere horison van s y  l i terêre  verwagtlng en in 
die breër horison van s y  totale lewensbeskouing waar.
*  Die kunskarakter van Vi werk word bepaal deur die 
"estetiese gap ing",  d it  wil sê deur die gaping tussen die
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verwagt ingshor ison  en die ho r isonsverandering .  Dienooreenkomstig 
i s  d it  dus ook log ies dat die kunswaarde van Yi werk 
ook in d irekte  verhouding tot die veranderende konkrete 
h is to r ie se  s ituas ie  staan - wat die le se rspub l iek  vandag 
mag s kok ,  kan na 10 jaar  aanvaarbaar wees.
*  Die h is to r ie s - rn sep t iew e  metode i s  v i r  die begrip  van 
literatuur wat lank gelede gekons ip ieer i s ,  onontboer l ik , 
want d it  toon die hermeneutiese v e r s k i l  tussen die vroeëre 
rn die huid ige ve rto lk ing  van Yi werk aan: "Kuns trad is ie  
voorveronderste l  Yi d ia log iese  verhouding van die hede 
tot die ve r lede "  (.lauss, 1973: 188).
* Die re seps ie -e ste t ie se  teorie vere is  dat die enkele werk 
teen die agtergrond van s y  l ite rê r-chrono log ie se  rangorde 
nesien moet word, ten einde sy  gesk iedkundige pos is ie  
en betekenis in verhouding tot die totale l i te ra tuu rp roduks ie  
te kan bepaal. Iloe oner Yi werk is ,  hoe omvangryker 
word die ve rsk i l lo n de  nuanses van interpretasiemoontlikhede. 
H ierd ie  d iachroniese  benadering het tot gevolg dat Yi epog 
wat interpretasiegewys oënskyn l ik  totaal uitgeput was, 
nuut ontdok en bestudeer word.
* Die d iachroniese  analise kan ook met die s inchron iese  
verb ind  word. t ik e  s inchron iese  snit  deur die l iterêre 
p roduksie  van Yi gegewe h is tor ie se  epog im p lisee r  noodweridig 
ook snitte dnur die voorafgaande en daaropvolgende werke 
op die d iachroniese  lyn, ten einde die "h i s t o r ie s - l i t e rê re  
st ruktuurverander ing  in sy  epogale momente te a r l ik u lee r "
(.lauss, 1973: 195). Op h ie rd ie  wyse kan die 1 iteratuurwetenskap 
'n l iterat.uurgeskiedonis ontwikkel wat nie net op die sp itsw erke  
van Yi epog konscntrter nie, maar Yi deursnee-opname van 
die d iachroniese ontw ikke l ing  kan inaak.
* "D ie  taak van die l iteratuurgesk iedenis is  eers afgehandel 
,is die l i terêre  p roduks ie  nie alleenl ik  s inch ron ie s  en 
d iachron ie s  in die volgorde van sy  sisteme ontleed is 
nie, maar as besondere gesk ieden is  ook in sy  eie verhouding
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tot die algemene gesk iedenis  gesien word" (Jauss, 1973: 
199). Die ontledinq van die sosia le  betekenis van l iteratuur 
maak die funks ionalite it  van literatuur in natuurlike, re lig ieuse 
en sos ia le  verband oop en oorbrug die kloof tussen literatuur 
en gesk iedenis ,  tussen estetiese en h is tor ie se  persepsie .
GEVOLGTREKKING
Flemente uit beide behandelde metodes is  v i r  ons b ru ikbaar.  
Die enkele metode lewer d ikwe ls  s legs onvolledige resultate, 
aangesien daar te inaklik 'n kloof tussen vorm en inhoud kan 
ontstaan. Dit moet altyd onthou word dat l i terêre  tekste 
s legs enkel momente binne Yi h is tor ie se  en totaalgemeenskaplike 
ontwi k ke l ingsproses  is.  Die teks bestaan ook nie ge'isoleerd 
nie, maar i s  met die oog op Yi bepaalde le se rspub l iek  
ge sk ry f  en die im p lika s ie s  daarvan moet in s y  gesk iedkundige 
konteks herken word. As j y  onkr it ie s ,  onh istor ies  analiseer, 
kan j y  ideologiese skyn  in elke enkele werk ve rva ls .  
Ten slotte moet dit  geld wat Adorno van t rad is ie  sê: "Ons 
moet dit  (t rad is ie )  nie vergeet nie, maar ons het ook 
nie nodig om ons noodwendig daarby aan te pas nie, dit 
wil sê ons moet dit  met ons verwerfde bewussynstand 
konfronteer en vra wat nog ge ld ig  is ,  en wat dit  nie meer 
is  nie (Vogt, 1972: 90).
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